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は24近いテーマを作り出しバンドはそれらを「Nothing Parts 1 to 
24」などと呼んでいた。
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　A chains of over 100 islands located in the southwest extremity 
of Japan, it has a total land surface of 200,000㎢ and a 
population of 1.3 million.  
　It has the lowest average income of all Japan’s prefectures, and 
the highest unemployment rate. With an average of 6 million 
tourists per year, it is one of Japan’s foremost tourist 
destinations. It ranks highest on the list of the most desired 
prefectures to live in. 
　For 450 years from the 15th century, it was an independent 
state known as the “Ryukyu Kingdom”. Through its interactions 
with neighboring countries, the “Ryukyu Kingdom”  has 
developed its own unique culture. At the same time it has a 
history of been tossed about by the waves of world affairs, having 
been ruled in turn by China, Japan and America.
　The most tragic of these times was during the Pacific War when 
it became the site of the only ground warfare to involve civilians 
in Japan, with approximately 140,000 people killed over the 
course of 3 months. This means that 1 in 4 people on the islands 
of Okinawa were killed.
　After the war, America placed Okinawa under temporary 
military rule as a country that had been forcibly assimilated into 
Japan, despite its people being of a different ethnic origin. 
　In 1952, while recognizing Japan’s sovereignty over Okinawa, 
it was officially administered by the U.S. military. America 
established the Ryukyu government and proceeded to construct 
military bases and facilities in all parts of the land of Okinawa.
　In 1972, Okinawa was restored to Japan, an action known as 
the “Reinstatement to the Mainland”.
　Even after the restoration, 450,000 American soldiers and their 
families still remain stationed on Okinawa, which comprises 0.6% 
of the total land mass of Japan and includes 75% of all land used 
by the US military, which occupies 10% of the land of Okinawa.  
　By 2010, the number of crimes that had been committed by 
American soldiers in Japan reached 5000, including over 50 cases 
of serious crimes such as rape, murder and robbery; but these 
cannot be tried in a Japanese court due to the Japan Status of 
Forces Agreement which states that “ Japan does not have the 
primary right to exercise jurisdiction over soldiers who commit 
crimes while on official duty” and therefore Japan cannot improve 
conditions to prevent further crimes.
　Every year, Japan provides the U.S. military forces stationed in 
Japan with approximately ¥180 billion of tax payers’ money as 
“Host Nation Support”, also known as the “Compassion 
Budget”. 
　Following incidents such as the “1995 Okinawa rape incident”, 
and a helicopter crashing into Okinawa International University, 
the demands for the relocation of the military bases have become 
stronger in Okinawa; and with plans to move Futenma Base from 
the center of a civilian residential area to a coastal area called 
Henoko, a debate continues that is dividing the Henoko area and 
the whole of Okinawa, respectively.
　In 2009, with a promise to move Futenma Base out of Japan, if 
not out of Okinawa, Yukio Hatoyama became the Prime Minister 
of Japan, resulting in a change of the ruling party for the first 
time in 55years.
　However, the following year, He reached the conclusion that 
the relocation of Futenma Base out of Okinawa was impossible 
and that it will need to be relocated to the Henoko area. 
Hatoyama resigned from office after only 9 months in power. 
　The base problem continues.
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　By 2010, the number of crimes that had been committed by 
American soldiers in Japan reached 5000, including over 50 cases 
of serious crimes such as rape, murder and robbery; but these 
cannot be tried in a Japanese court due to the Japan Status of 
Forces Agreement which states that “ Japan does not have the 
primary right to exercise jurisdiction over soldiers who commit 
crimes while on official duty” and therefore Japan cannot improve 
conditions to prevent further crimes.
　Every year, Japan provides the U.S. military forces stationed in 
Japan with approximately ¥180 billion of tax payers’ money as 
“Host Nation Support”, also known as the “Compassion 
Budget”. 
　Following incidents such as the “1995 Okinawa rape incident”, 
and a helicopter crashing into Okinawa International University, 
the demands for the relocation of the military bases have become 
stronger in Okinawa; and with plans to move Futenma Base from 
the center of a civilian residential area to a coastal area called 
Henoko, a debate continues that is dividing the Henoko area and 
the whole of Okinawa, respectively.
　In 2009, with a promise to move Futenma Base out of Japan, if 
not out of Okinawa, Yukio Hatoyama became the Prime Minister 
of Japan, resulting in a change of the ruling party for the first 
time in 55years.
　However, the following year, He reached the conclusion that 
the relocation of Futenma Base out of Okinawa was impossible 
and that it will need to be relocated to the Henoko area. 
Hatoyama resigned from office after only 9 months in power. 
　The base problem continues.
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of Okinawa were killed.
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